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ABSTRAK 
Pemilihan dan penggunaan kaedah pembelajaran yang sesuai merupakan prinsip 
asas sesuatu pembelajaran yang berkesan. Penghasilan bahan pembelajaran berasaskan 
komputer merupakan salah satu kaedah penerbitan modul pembelajaran. Kajian ini 
dijalankan untuk meninjau kesesuaian Modul Pembelajaran Berasaskan Komputer 
(MPBK) bagi keperluan mata pelajaran Litar AU dalam tajuk Penghasilan AU terhadap 
pelajar Semester Satu Sijil Teknologi Elektrik di Kolej Komuniti. Aspek yang dikaji 
adalah meliputi kesahan isi kandungan, rekabentuk MPBK Litar AU dan persepsi 
pelajar mengenai penguasaan isi kandungan, pembelajaran dan motivasi. Kajian ini 
dilakukan ke atas 60 orang pelajar yang mengikuti Kursus Sijil Teknologi Elektrik di 
Kolej Komuniti Bukit Beruang. Seorang pensyarah pakar yang mengajar mata pelajaran 
Litar AU dipilih sebagai penilai. Hasil kajian secara keseluruhannya menunjukkan 
bahawa isi kandungan dan rekabentuk MPBK Litar AU yang digunakan adalah 
menepati keperluan sukatan pelajaran. Selain itu ia dapat membantu meningkatkan 
penguasaan pelajar terhadap isi kandungan, pembelajaran dan motivasi. Ini bermakna, 
MPBK Litar AU yang dihasilkan membantu proses pembelajaran secara berkesan. 
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ABSTRACT 
The selection and the usage of a suitable learning method is essential for an 
effective learning. Developing a learning material based on computer is one of the 
learning module publishing method. This research was done to determine the 
effectiveness of a learning module based on computer for the needs of alternative 
current circuit subject on producing alternative current topic for the first semester 
students of Technology Electric at College Community. The aspects that had been 
identified included contents validity, design of alternative current circuit computer base 
module and students pespective toward the contents, learning and motivation. Sixty 
students from Technology Electric certificate course from Community College Bukit 
Beruang, Malacca were selected as respondant. An expert lecturer of the subject was 
selected as an evaluator. From the findings, the contents and computer base module 
alternative current circuit design fulfill the requirement of the subject. Besides that, it 
helps student to understand more in the contents, learning and motivation. The 
conclusion was alternative current circuit computer base module is an effective way in 
helping students learning process. 
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Sejajar dengan usaha meletakkan Malaysia sebagai negara yang maju, 
pembinaan masyarakat yang saintifik dan progresif amat diperlukan. Ianya bertujuan 
melahirkan masyarakat maju, mempunyai daya perubahan yang tinggi dan mampu 
memberikan sumbangan kepada negara. Perkara tersebut hanya akan dicapai dengan 
adanya perkembangan sistem pendidikan. Salah satu usaha kerajaan dalam 
merealisasikan wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju adalah penubuhan Kolej 
Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Matlamat Kolej Komuniti adalah memberi peluang melanjut pendidikan kepada 
pelajar lepasan sekolah menengah, menyediakan latihan dan kemahiran kepada komuniti 
setempat, menyediakan kursus-kursus yang bercorak up-skilling dan reskilling kepada 
pekeija industri setempat serta menyediakan latihan dan kemahiran sepanjang hayat. 
Kolej Komuniti merupakan alternatif terbaik kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) supaya mereka tidak memasuki 
alam pekerjaan dengan "tangan kosong". 
Terdapat pelbagai kursus ditawarkan di Kolej Komuniti yang mengambil kira 
aktiviti ekonomi setempat serta infrastruktur yang tersedia. Kolej Komuniti juga turut 
menawarkan kursus dalam peringkat sijil. Faktor tarikan kepada Kolej Komuniti ialah 
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pengendalian kursus yang ditawarkan berasaskan modul yang membolehkan satu-satu 
kursus berdiri sendiri tanpa memerlukan sokongan daripada kursus lain (Marzita dan 
Salina, 2003). 
Sijil Teknologi Elektrik dalam pengkhususan Pemasangan dan Perkhidmatan 
merupakan salah satu daripada kursus di peringkat sijil yang ditawarkan di Kolej 
Komuniti. Kursus ini menawarkan pengetahuan teori dan amali dalam bidang teknologi 
dan elektrik kuasa, elektronik, kawalan dan komputer. Proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) kursus ini adalah berasaskan modul yang merangkumi modul-
modul elektrik tersiri, elektronik, kawalan dan komputer. Salah satu daripada mata 
pelajaran yang dikategorikan dalam bidang elektrik tersiri ialah Litar AU. Di sini, 
penyelidik ingin membangunkan bahan pembelajaran berasaskan komputer dalam mata 
pelajaran Litar AU dan mengkaji kesesuaian penggunaannya di Kolej Komuniti. 
Menurut Abd. Rahman (1999), teknologi pendidikan bukan hanya tertumpu 
kepada peralatan serta penggunaannya dalam proses pengajaran sahaja tetapi ia adalah 
lebih daripada itu. Keadaan ini menjadikan proses P&P tersebut dapat memberi 
manfaat, mengembirakan, menyeronokkan serta bertimbang rasa. Keberkesanan proses 
P&P dapat dilihat dengan mengabungkan semua aktiviti dan bahan yang digunakan. 
Salah satu alat bahan bantuan mengajar yang diterapkan dalam P&P ialah penggunaan 
bahan pembelajaran berasaskan komputer. Bahan pembelajaran berasaskan komputer 
ini bertujuan memuatkan segala maklumat bagi menyenangkan pembelajaran pelajar di 
samping menjadikan pengajaran guru lebih berkesan dan dapat menghasilkan para 
pelajar yang cemerlang (Abd Rahim, 1999). 
Bahan pembelajaran berasaskan komputer mengambil beberapa pendekatan 
seperti menarik minat, kandungan berstruktur, kepelbagaian aktiviti dan mudah 
difahami. Melalui pendekatan yang diambil, penyelidik ingin mengkaji kesesuaian 
penggunaan bahan pembelajaran tersebut dalam mata pelajaran Litar AU yang diajar 
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dalam kursus Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan) di Kolej 
Komuniti. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penubuhan Kolej Komuniti adalah untuk memberi peluang alternatif kepada 
lepasan menengah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kolej 
Komuniti juga akan membuka peluang kepada komuniti setempat untuk mendapat 
pendidikan dan latihan kemahiran yang lebih terancang. Penubuhan Kolej Komuniti 
adalah berdasarkan kepada permintaan dan keperluan masyarakat merujuk kepada setiap 
kawasan parlimen. Jumlah pelajar yang boleh ditempatkan bagi setiap Kolej Komuniti 
adalah 600 hingga 1000 pelajar dan ia bergantung kepada keperluan setempat (Marzita 
Salina, 2003). Menurut Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Musa Mohamad (Berita 
Harian, 2003), pada tahun 2003 sebanyak 50 Kolej Komuniti yang akan dibuka yang 
boleh ia menempatkan 150 000 pelajar lepasan SPM. Ini adalah sejajar dengan langkah 
kementerian bagi meningkatkan lebih banyak pelajar mengikuti kursus yang ditawarkan 
di Kolej Komuniti dan sekaligus mencapai hasrat kementerian yang menekankan 
pendidikan sepanjang hayat. 
Faktor-faktor yang diambil kira dalam penubuhan dan perlaksanaan Kolej 
Komuniti adalah tertakluk kepada perkara tersebut iaitu memberikan keutamaan kepada 
kawasan yang tiada institusi latihan lain, menawarkan kursus-kursus berkaitan aktiviti 
ekonomi setempat, menawarkan kursus-kursus yang dapat melahirkan pekeija-pekeija 
yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran melaksanakan k-economi dan 
mengamalkan demokrasi pendidikan. 
Tempoh pengajian di Kolej Komuniti bagi kursus peringkat sijil adalah empat 
semester (dua tahun). Sistem pengajian yang diamalkan adalah secara sistem semester. 
Dalam setahun terdapat dua semester iaitu sesi Disember dan sesi Jun. Pengambilan 
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pelajar diadakan dua kali setahun iaitu pada bulan Jun dan bulan Disember. Bagi 
melengkapkan kursus yang diikuti, pelajar semester tiga di Kolej Komuniti diwajibkan 
menjalani latihan industri. 
Proses P&P disampaikan secara bermodul dan pelajar Kolej Komuniti dinilai 
melalui kuiz, tugasan, amali dan ujian. Kurikulum Kolej Komuniti menekankan 75 
peratus kepada komponen praktikal dan 25 peratus kepada komponen teori. Ini 
menunjukkan bahawa kurikulum Kolej Komuniti cenderung kepada praktikal 
berbanding teori. Namun begitu, tanpa pengetahuan yang diperolehi daripada teori 
maka adalah sukar bagi pelajar untuk membuat pemerhatian dan kesimpulan ke atas 
ujian praktikal yang dilakukan. Penekanan ke atas komponen teori adalah penting bagi 
membantu pelajar membuat perbandingan di antara apa yang dipelajari semasa kuliah 
dan apa yang dilakukan semasa amali. Permasalahan yang wujud adalah pelajar di 
Kolej Komuniti mempunyai latar belakang pencapaian akademik yang rendah, namun 
mereka masih ada peluang ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Oleh itu, bagi membantu 
masalah pembelajaran pelajar, modul pembelajaran kendiri diperlukan untuk dijadikan 
sebagai sokongan. 
Menurut Shaharom dan Yap (1991), pengajaran bermodul dapat memenuhi 
keperluan pelajar pada masa kini berbanding dengan pengajaran tradisional. Dalam 
proses pengajaran tradisional, komunikasi dua hala kurang berlaku berbanding dengan 
pengajaran bermodul. Kebanyakan aktiviti pengajaran tradisional melibatkan 
penyampaian kuliah dan menulis serta merujuk buku teks. Di sini, proses P&P 
bermodul diperkenalkan sebagai bahan sokongan pembelajaran bagi pelajar. Secara 
tidak langsung, proses ini mewujudkan motivasi pelajar serta menjadikan proses tersebut 
menyeronokkan. 
Dalam proses P&P tradisional, komunikasi yang wujud adalah sehala di mana 
guru bertindak sebagai penerang manakala pelajar pula sebagai pendengar yang pasif. 
Berbeza pula dalam proses P&P bermodul di mana wujudnya komunikasi dua hala dan 
guru bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator. Keberkesanan pembelajaran 
